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Bettina Heintz – notice
1 Bettina  Heintz  (née  en  1949)  est  professeure  de  sociologie  théorique  et  générale  à
l’Université de Lucerne. Après don doctorat obtenu en 1993 à l’université de Zurich puis
son habilitation obtenue en 1996 à l’Université libre de Berlin, elle est professeure de
sociologie générale d’abord à l’Université de Mayence de 1997 à 2003 puis à partir de 2004
à  l’Université  de  Bielefeld.  Bettina  Heintz  a  été  chercheure  résidente  au  Collège  des
sciences (Wissenschaftskolleg) de Berlin et coéditrice de la Soziologische Revue ainsi que de
la Zeitschrift für Soziologie. Ses thèmes de travail ont trait aux domaines de la sociologie
historique, la recherche sur la société-monde, la sociologie de la comparaison et de la
quantification.
2 Bettina  Heintz  (geb.  1949)  ist  Professorin  für  Soziologische  Theorie  und  allgemeine
Soziologie an der Universität Luzern. Nach der Promotion 1993 an der Universität Zürich
und  der  1996  folgenden  Habilitation  an  der  FU  Berlin  war  sie  von  1997  bis  2013
Professorin für Allgemeine Soziologie zunächst an der Universität Maintz, ab 2004 an der
Universität  Bielefeld.  Bettina  Heintz  war  Fellow am Wissenschaftskolleg  Berlin  sowie
Mitherausgeberin der  Soziologischen  Revue  und  der  Zeitschrift  für  Soziologie.  Zu  ihren
Arbeitsschwerpunkten  zählen  die  Bereiche  historische  Soziologie,
Weltgesellschaftsforschung, Soziologie des Vergleichs und der Quantifizierung.
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